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○ 厦门大学　张晓芸
■ 摘要：亚历山大·伊萨耶维奇·索尔仁尼琴是２０世纪俄罗斯最有名小说家、剧作家之一，并在
１９７０年“因在追求俄罗斯文学传统时所具有的道德力量”获诺贝尔文学奖。小说《癌症楼》
是作者自身经历的反映，也是当时俄罗斯社会的一面镜子。本文通过福柯理论中关于身体
和权力的部分来分析解读《癌症楼》的文本，揭示文本中权力对癌症病人身体的制约和倾轧
以及病患们对权力的抗争，探索权力对文本中人的身体的建构、以及身体对权力的解构过程
及其意义。
■ 关键词：福柯；身体；权力；《癌症楼》
一、福柯眼中的“权力”和“身体”
１．１　福柯眼中的“权力”
在福柯的眼中，究竟什么是“权力”呢？福柯在《性经验史》从正面为权力做出了如下的定义：
“权力不是一种制度，不是一个结构，也不是某些人天生就有的某种力量而是大家在既定社会给予
一个复杂的策略性处境的名称。”（福柯２００５：６７）由此，我们可以看出，福柯认为权力是处在规则社
会中的关系名称，他的这一社会思想主要体现在权力学的论述中，并且改变以往的宏观描述视角，
采用微观视角，从人们日常生活入手，研究存在于我们生活中的权力及其作用关系。
在《规训与惩罚》中，福柯通过对规训权力概念的构建和进一步解读，全面阐释了我们所处的
现代社会是如何通过各种规训手段来驯服人们的肉体，来影响人们生活的方方面面。或者换句话
说，我们可以将福柯的规训权力理解为一种作用力，一种相互的作用与反作用力，但它首先是一种
规训的力量，因为它的目的是驯服的人的肉体，把人当作整齐划一的顺服肉体来管理。
除了以上的规训权力之外，福柯还提到了知识与权力的关系，他在访谈录中提到：“我更感兴
趣的是分析科学在欧洲怎样被制度化为权力”，“科学同样也施行权力，这种权力迫使你说某些话，
如果你不想被人认为持有谬见，甚至被人认做骗子的话。科学之被制度化为权力，是通过大学制
度，通过实验室、科学实验这类抑制性的设施。”（福柯１９９７：３２）按照福柯的意思，知识就是权力，掌
握知识的人其实也就是掌握权力的人。因此，我们可以看出一旦知识可以通过各领域区分、辨别
来加以解析得到结果之时，人们就可以把握知识作为权力的一种形式发挥作用并撒播知识作为权
力的影响。
１．２　福柯眼中的“身体”
福柯认为，自古典时代开始，人们就发现人体，即身体就是施加权力的对象和目标。身体从那
时开始，“被操纵、被塑造、被规训的同时。它服从，配合，变得灵巧，强壮。”“它是由一整套规定和
与军队、学校和医院相关的，控制或矫正人体运作的、经验的和计算的方法构成的。”（福柯２００５：
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１５４）福柯认为，身体是在两个领域被同时撰写的。因此，我们可以把福柯眼中身体的分成两部分：
肉体和灵魂。
在《规训与惩罚》的一开篇中，福柯描述了１８世纪谋杀国王未果，为显示君王的权威，在大庭
广众之下，这名犯人被处以分尸的刑罚，这种刑罚就是对犯人肉体的毁灭，犯人的肉体便是君王权
力之下承受的对象。但在差不多一个世纪之后，作为一种公共景观的酷刑消失了，肉体作为刑罚
对象的直接现象变得越来越隐蔽。在１９世纪中期，规训权力大规模出现，对肉体的摆布也尚未完
全消失，换句话说，肉体依然是规训权力的对象，但是，这时候出现了另一种情况。为了掩人耳目，
肉体不再是可供人们观看的权力倾轧主要对象，很明显，权力倾轧的对象发生了改变，但依旧是人
的身体，只不过是身体的另一个方面，即灵魂。正如福柯在书中所说：
如果说最严厉的刑罚不再施加于肉体，那么它施加到什么上了呢？理论家们在１７６０年前后
开创了一个迄今尚未结束的时代。他们的回答简单明了。答案似乎就包含在问题之中：既然对象
不再是肉体，那就必然是灵魂。曾经降临在肉体的死亡应该被代之以深入灵魂、思想、意志和欲求
的惩罚。（福柯２００３：１７）
由此可见，在福柯的眼中，身体是多维度和多层次的存在，它有其自身的力量，并同时又与对
其进行塑造、刻写和渗透的自然、社会、文化的复杂互动着。
综上所述，根据福柯关于身体和权力的理论，他认为，身体是权力实施的对象，但身体也不是
完全无意识的，身体对权力也存在反抗。用福柯的话来说，身体应该是反对任何权威、反对任何解
释，反对任何规制的身体。
二、身体是规训权力实施的对象
《规训与惩罚》是一部身体与权力的关系史，通过权力训练身体，使之成为规训的肉体。这种
规训手段以人的肉体为对象，以固定的空间和精确的时间来制约和训练肉体，使其成为驯服的身
体，而这种规训权力成功的实现，正如福柯所说：“无疑归因于使用了简单的手段：层级监视，规范
化裁决以及它们在该权力特有的程序———检查———中的组合。”（福柯２００３：１９３）
２．１　层级监视
福柯认为，规训权力呈现的是层级化分布的事实，是个金字塔型的权力形式，这种分层的金字
塔权力形式需满足两个要求，“一是能够完整地形成一个不间断的网络，从而能够增加层次，并把
各层次散布在需要监视的整个平面上；二是结构合理，不会把一种惰性力量压在需要规训的活动
上，成为这种活动的制动器或阻碍”。（福柯２００３：１９７）
在《癌症楼》中，单单就医院而言，处于这个金字塔顶端的正是院长尼扎姆特丁，接着是医院的
医护人员，最后是病患们。院长这个职务赋予了尼扎姆特丁极大的权力，在与医生例行的五分钟
医务会报当中，为了显示自己的权威，往往要开到半个小时。对于那些听报告的人来说，这也是身
体的煎熬，规训权力对身体的压制。尼扎姆特丁就是依附权力而无比自大，仗着手中的权力欺压
在金字塔中低于他的人。例如，尼扎姆特丁把他的权威落实在管辖下的员工身上，监督、叮嘱医护
人员并“竭力主张不要让濒临死亡的病人待在医院里，应当尽可能让他们死在院外，这也是提高床
位周转率……统计数字也会显得好看一些，因为他们离开医院不是由于死亡，而只是由于‘病情恶
化’”。（索尔仁尼琴２００９：６７）这边的描写表现出了持有权力的尼扎姆特丁对下层医护人员的施
压，以及为了自身利益对病患们身体置之不顾。
在院长之下是医院的医护人员，他们是院长之后直接对病人进行监视的医护人群。在文中，
他们是在医学这个领域中掌握主动权的一群人。他们掌控着病人的病情以及治疗方案，不与病人
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讨论将如何治疗，而是医生自己决定。作为金字塔最低端的病患们的身体便是被监视和踩踏的对
象，正是通过这种层级监视，规训权力有实现的可能性。
２．２　规范化裁决
福柯在《规训与惩罚》中阐明，“在一切规训系统的核心都有一个小型处罚机构。它享有某种
司法特权，有自己的法律、自己规定的罪行、特殊的审判形式。纪律确立了一种‘内部处罚’。”（福
柯２００３：２０１）因此，规范化裁决往往集中体现为实质上具有矫正效应的规训惩罚，“这种矫正效应
可以直接通过一种训练机制而获得。惩罚就是操练”。（福柯２００３：２０３）
在《癌症楼》中，这种规范式裁决的规训手段表现得特别明显。首先是主人公科斯托格洛托夫
的遭遇。一帮一年级的男女大学生，“聚集在一起，向姑娘们献殷勤，跟她们跳舞，小伙子们还谈谈
政治。也谈论过……那个人。”（索尔仁尼琴２００９：１８０）这里的“那个人”，我们从文中可以知道，就
是当时苏联的最高领导人斯大林，因为谈论到他，对当时的现象有些不满，所以被抓了，还被“天南
地北地流放”了。根据一张通知单，跟发货单差不多，“就像从工厂往仓库发货一样”。因为是一群
人，所以被定性为“集团性的活动”，被流放的学生各奔东西，永久性流放，在老地方永远不能相聚。
但是根据科斯托格洛托夫的描述：“凡是被判刑八年一下的，请相信，都意味着罪行是无中生有，捕
风捉影。”（索尔仁尼琴２００９：１８１）
这种裁决式的规训手段，对犯人处以永久流放，其实是对犯人身体的刑罚，因为他们不符合规
范，或偏离了准则，所以，他们将受到刑罚，并且对身体留下永久性的伤害。在这里，规训权力塑造
出身体行为的“规范”与“不规范”之间的差异，然后通过这种对身体活动的驯化过程，使每个个体
有能依附在规训权力之中，以达到规训的目的。
２．３　检查
检查是把层级监视技术与规范化裁决技术结合起来的手段，也是权力行使的一种具体技术。
检查试图在监视中进行规范化的裁决，并对被规范的对象进行定性和分类。在检查中个人被对象
化了，人的“身体”也最终被征服。
福柯在《规训与惩罚》中提到，１８世纪末，造成医学的认识“解冻”的一个基本条件是作为“检
查”机构的医院组织起来了，“巡诊仪式是其最明显的形式”。（福柯２００３：２０９）《癌症楼》中详细地
描述了医生的巡诊，“几个穿白大褂的人一齐进来，总是会引起一阵紧张、恐惧和希望的热潮”（索
尔仁尼琴２００９：５１），他们的到来牵动着每个病号，他们越是严肃，病患们越是紧张。
同样的，他们习惯了检查，并且从检查的裁决中确立自己的权威。比如，文中讲到，除了常规
的巡诊之外，他们还检查病房，特别是院长尼扎姆特丁，他“特别注意床头柜，不许里面有糕点碎屑
和过多的食品……他还检查卫生，连细心的女人都想不到的地方他也能挑出毛病来”。（索尔仁尼
琴２００９：２４７）常规性的观察，使病人处于一种几乎无休止的受检查状态，而这种状态往往使他们产
生恐惧，也因为恐惧而依附规训。正如吕正山在他的论文中所说，“这就是为什么在规训的各种机
制中检查被高度仪式化的原因”。（吕正山２０１２：４５）
三、身体对规训权力的反抗
正如我们在上文中所提到的，福柯的规训权力可以理解为一种相互的作用力。换句话说，有
权力的推动就有反抗的力的产生。在《规训与惩罚》中，福柯指出，在监禁社会中，被惩戒的个体都
处于权力关系的网络内。但他并不认为惩戒控制是单一的，他断定对这一权力网络内对权力进行
抵抗的现象将不可避免地发生。但是，这种反抗力必须要通过人的身体这个载体，只有通过身体，
才能达到反抗权力的目的。根据福柯的这个理论，我们从身体的两个方面，即肉体和灵魂，来看
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《癌症楼》中身体对权力的反抗。
３．１　对外在空间的想象———灵魂的自由追求
福柯在《规训与惩罚》中认为，规定出一个封闭的空间，并将其分割，保证每个人都有自己的位
置。通过规训权力设定空间，身体只能在这个空间之内活动，其余活动便受到限制或禁止。但是
除了肉体之外的灵魂却对自由有着无限的向往，拼命地想要突破这种“监狱”的牢笼。
《癌症楼》中的癌症楼就是这个规训权力设定的空间，在这个空间之内，病患们不能随意地走
动，他们散步的唯一小径就是癌症楼和耳鼻喉症楼之间的一条通道。但是这却依然压制不住病患
们对其他外在空间的向往。身处癌症楼的科斯托格洛托夫有着对外面世界的美好想象，这是对自
由的向往，对规训权力的反抗，是他现在懂得的“自在之乐”，“不必等候口令就可以在大地上迈步
的权力；独自待会的权力；眺望星星、凝视灯光照不到的空间的权力；夜间熄灯在黑暗中睡觉的权
力；往邮筒里投寄信件的权力；星期日休息的权力；在江河里游泳的权力”。（索尔仁尼琴２００９：
１６７）这些都是他目前无法享受到的，甚至连流放地都是美好的，因为那里有自由。
因此，当作为身体一部分存在的肉体被规训权力压制的无法动弹之时，身体的另一部分即灵
魂便通过精神层面的慰藉来表达身体对规训权力的反抗。
３．２　对性的渴望———身体的自然释放
性欲是人类身体最原始的一种欲望，但是身体到了中世纪便受到道德伦理的禁铜、压制、规
巧。因为对宗教徒来说，充溢着性欲望的身体是无法接近上帝的。同时，性还受到了社会权力的
压制。福柯在《必须保卫社会》中表明，“性，正好处于肉体和人口的十字路口”。（福柯２０１０：１９２）
性关系到人口的数量、质量等，而人口则与权力机构、国家政治政策等直接挂钩。这样，性就成了
社会权力的目标对象。但是在福柯看来，情欲是人类身体的原始欲望，是人类最私密并纯粹的身
体行为，它使一切丑恶、邪恶、非理性的东西坦露于世。所以，性欲是人类生命力的表现，也恰恰是
反抗规训权力的表现。
《癌症楼》中，久病初愈后的科斯托格洛托夫发现他的康复首先带给他的是一种前所未有、宛
若新生的感受，“经过这十二天，科斯托格洛托夫不仅仅是回到了生活中来———恢复了食欲、活动
能力和愉快的心情，他还重新恢复了对生活中最美好的东西的感觉”。（索尔仁尼琴２００９：７８）作为
病人并且是社会上被规训的人，科斯托格洛托夫是不被允许公开地表示自己对年轻女护士卓娅的
情欲的，但是科斯托格洛托夫不一样，他到小花园去等候卓娅的到来，到楼梯口去遇见她，“急于看
到女人，把女人‘吸收’到自己体内———包括不便于对她们明说那种意义上的‘吸收’”。（索尔仁尼
琴２００９：２５９）由此可以很明显地看出科斯托格洛托夫对于性的追求和渴望，这是隐藏在身体中的
原始欲望对规训权力的反抗最直接的体现。
性作为身体的生命力所在，被摆在阳光下谈论和表现。人类的原始欲望的展现给反抗宗教伦
理规训权力的一方涂上了浓墨重彩的一笔。
３．３　对身体的敬意———癌症的自然痊愈
对医生而言，当疾病暴露在光线之下，私密的身体呈现在医生面前，医学观察方式的改变让医
生普通的凝视逐步变成了知识。但医学知识并不是绝对的权威。因为身体最终还是自然的存在，
它有自己的规律，不受权威的约束。
在《癌症楼》中，医院挥舞着医学权威的大旗，放肆地对病人倾轧。但主人公科斯托格洛托夫
却反其道而行，他当面质疑了医生的权力，并坚持自己对命运的掌握主权，并且在知道自己要接受
的治疗会失去性能力时，他坚决反抗。从医学的权威角度看，癌症楼的病患们是一群在知识权威
上被判了死刑的人们，但是科斯托格洛托夫不相信，他相信自然的力量，“我不愿现在就付出太大
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的代价以换取未来什么时候能过正常生活的期望。我寄希望于自身机体的抵抗力”。（索尔仁尼
琴２００９：６１）最终，他胜利了。这是身体的胜利，也是身体作为自然的存在反抗权威的胜利。
正如吕正山在他的论文《索尔仁尼琴小说〈癌症病房〉权力与空间研究》中总结的那样，“在频
临死亡的威胁之后又奇迹般地康复之后，经历了军队、集中营、永久流放等规训权力无所不在的监
视的科斯托格洛托夫终于得以获得短暂的逃脱，以健康的身躯在癌症病房中重新意识到自己的自
主性”。（吕正山２０１２：６５）
四、结语
索尔仁尼琴的小说《癌症楼》集中地展现了福柯权力理论中的“规训权力”，阐释了这种“规训
权力”与作为规训对象的身体之间的相互作用关系，整个医院就是一个规训的小社会，在这里，病
人必须绝对服从，病人被限制了人生自由，要求各种检查，受到各种监督，每个人都是被检查、被监
督的一部分，也是没有自由和权力的一部分。但从另一个角度看，权力作为一种作用力必然会有
反作用力，因此反抗权力的力就产生了。
本文在福柯的身体与权力理论的引导下，一方面，从规训权力对病患们的倾轧、以及权力对身
体的建构中，我们可以看到作家索尔仁尼琴对权力规训下人们的同情；另一方面，通过主人公科斯
托格洛托夫癌症的自然痊愈来解构了处于真理知识权威下的权力，也表达作家索尔仁尼琴对于苏
联政府权力机构的思考与抗争。
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